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和辻哲郎の人間学的考察
～「個と関係の否定モデル」を手がかりにして～









A Study of Anthropologie by Tetsuro Watsuzi 
-Focusing on Negative Movement of the Relativity-
Hidehiko TOMIYAMA
This article examines communication models as tools for analysis of cultural effects. Traditionally,
communication models premise that a subject communicates with another subject. But recently, we
face various events lacking a modern subject. Though post-modern models of social communication
try to examine these phenomena, reconstruction of a subject faces logical difficulties. For example,
“Cultural Studies”as a resistance theory for political powers cause new powers. Consequently, we
need a new viewpoint of communication. From the theoretical standpoint, this article models a social
communication in reference to Anthropologie by Tetsuro Watsuzi. Watsuzi situates a subject within a
negative movement of the relativity. On the basis of Watsuzi’s idea, a dialectical character of subject
is examined.
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